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Micheliana Dewi, R.0212028, 2016 Hubungan Tingkat Pendidikan dan Masa 
Kerja dengan Kepatuhan Penggunaan Safety Helmet pada Pekerja PT. Wijaya 
Kusuma Contractors Proyek dr. Oen Surakarta. 
Latar Belakang : PT. Wijaya Kusuma Contractors merupakan kontraktor utama 
dari pembangunan proyek dr. Oen Surakarta. Perusahaan ini melakukan 
pengerjaan mulai dari penggalian struktur bangunan hingga finishing interior. 
Pekerjaan tersebut mempunyai potensi bahaya yang tinggi, salah satunya adalah 
cidera kepala. Penyebabnya antara lain kurangnya kepatuhan penggunaan safety 
helmet saat bekerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan tingkat 
pendidikan dan masa kerja dengan kepatuhan penggunaan safety helmet pada 
pekerja PT. Wijaya Kusuma Contractors Proyek dr. Oen Surakarta. 
Metode : Metode penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi sasaran penelitian adalah pekerja PT. Wijaya Kusuma 
Contractors yang telah diinklusi dan ekslusi sebanyak 100 pekerja, sampel 
didapatkan dengan teknik simple random sampling yaitu 53 responden. instrumen 
penelitian yang digunakan adalah checklist untuk tingkat pendidikan, masa kerja 
dan usia serta kuesioner untuk pengetahuan. Teknik pengolahan dan analisis data 
bivariat menggunakan uji Gamma dan somers’d untuk tingkat pendidikan, masa 
kerja dan usia serta uji correlation spearman untuk variabel pengetahuan, uji 
multivariat menggunakan uji regresi logistik dengan SPSS versi 17. 
Hasil Penelitian : hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 
tingkat pendidikan dengan kepatuhan penggunaan safety helmet (p=0.001 dan 
r=0.620) dan terdapat hubungan masa kerja dengan kepatuhan penggunaan safety 
helmet (p=0.009 dan r=0.647), serta nilai OR masing-masing variabel yaitu, 
tingkat pendidikan OR=1.632 dan masa kerja OR=6.634 
Simpulan : Terdapat hubungan tingkat pendidikan dan masa kerja dengan 
kepatuhan penggunaan safety helmet pada pekerja PT. Wijaya Kusuma 
Contractors Proyek dr. Oen Surakarta. 
Kata Kunci : Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Kepatuhan Safety Helmet 
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Micheliana Dewi, R0212028, 2016. The Correlation Between Education Level 
and Work Period with Compliance of Using Safety Helmet to Employee of PT. 
Wijaya Kusuma Contractors in dr. Oen Surakarta Project. Mini Thesis. Diploma 
4 of Occupational Safety and Health Program. Faculty of Medicine, Sebelas  
Maret University. 
Background :   PT. Wijaya Kusuma Contractors is the main contractor of 
construction  dr. Oen Surakarta project. This company works from excavation of 
building until finishing interior. Work will have the high potential danger, one of 
them was head injured. One of the cause is lack of compliance using safety helmet 
while working. The purpose of this research is to know about the correlation 
beetween education level and work period with compliance of using safety helmet 
to employee of PT. Wijaya Kusuma Contractors in dr. Oen Surakarta Project.  
Methods : This study applied observasional analitik with cross sectional 
approach. The target population of this research is 100  employees of PT. Wijaya 
Kusuma Contractors who already inclusion and exclusion stage, the 53 
respondent are taken by simple random sampling. The research instruments using 
checklist to get education level and work period data and questioners to get 
knowlage data. Bivariate processing technique and data analysis were done by 
gamma and somers’d to analyze education level, work period and age, and 
spearman correlation to analyze knowledge level, the multivariate test using 
logistic regression with SPSS version 17. 
Result : the result of the research showed there is the relation between education 
level and the compliance of using safety helmet (p=0.001 and r=0.620) and there 
is the relation between work period and the compliance of using safety helmet 
(p=0.009 and r=0.647), and the OR score each variable is education level 
OR=1.632 and work period OR=6.634. 
Conclusion : there was the correlation between education level and work period 
with compliance of using safety helmet to employee of PT. Wijaya Kusuma 
Contractors in dr. Oen Surakarta Project. 
Keywords : Education Level, Work Period, Compliance Safety Helmet Usage. 
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